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T
eniu a les vostres mans la Pissarra 150, un número
simbòlic que dóna fe del llarg camí que ha recorre-
gut fins al dia d'avui la nostra publicació. Ens sentim
molt contents de la feina feta fins ara i, alhora, res-
ponsables de mantenir el vigor i l'espurna d'una re-
vista que ha volgut ser sempre un altaveu del món educatiu,
dels seus reptes i dels seus anhels, de totes aquelles bones
pràctiques que empenyen el carro de la cultura i l'aprenen-
tatge malgrat totes les dificultats.   
Dedicam aquest número a la innovació, a tot un seguit de
propostes de renovació pedagògica que un bon grapat de
centres de les Illes duen a terme des de fa un temps. Però
més que parlar d'innovació com un significant buit, ens sen-
tim més comodes si ens referim a processos d'aprenentatge
significatiu i metodologies diferenciades emmarcades en es-
pais, moments i situacions concretes. I és perquè a l'STEI In-
tersindical ens agrada vincular la pedagogia a la participació,
a la cooperació, a la gestió compartida, la que promou l'equi-
tat i no s'aïlla, sinó que més aviat afronta i mira de reduir les
desigualtats socials mentre vetlla per la igualtat d'oportuni-
tats. La bombeta que il·lustra la portada d'aquest número té
la intenció de recollir totes aquestes percepcions, intencions
i sensibilitats diverses.
Des de l'STEI Intersindical consideram que la tradició peda-
gògica de les Illes Balears i del nostre entorn més proper és
un valor que no es pot menystenir ni tampoc obviar, quan
parlam d'innovació. Hi ha centres que fa anys, dècades, que
experimenten, creen, motiven, renoven i generen pràctiques
educatives a partir de cada realitat, de cada necessitat, amb
l'esforç compartit i la col·laboració entre companyes i com-
panys. Com diu una de les mestres entrevistades en aquest
número de la nostra revista, quan parla d'innovació i noves
metodologies, “tot això és més vell que el pastar”.
No podem ni volem passar per alt que ens trobam en un mo-
ment en què un document tan important per al futur de l'e-
ducació de la nostra Comunitat autònoma com és el del Pacte
per l'Educació s'està debatent en el si del Consell Escolar de
les Illes Balears. I des de l'STEI Intersindical hem manifestat,
sempre que n'hem tengut ocasió, que no acceptarem que,
sota l'empara d'una suposada autonomia de centre mal en-
tesa i baix el paraigües d'un tèoric pla de qualitat o de millora
dels centres, els equips directius puguin seleccionar el seu
professorat d'acord amb uns criteris subjectius; o que es blin-
din certes competències dels directors i directores que van
en contra de la democràcia en les escoles i els instituts, tal
com recull la LOMCE. Nosaltres seguim reclamant l'elecció
democràtica dels equips directius per part de la comunitat
educativa de cada centre, sigui públic o concertat.
Hem de vetllar, per tant, per dotar els centres de tots els re-
cursos necessaris, perquè els plans de millora arribin a totes
les escoles i instituts de les Illes Balears; hem de combatre
l'exclusió i la segregació escolar, hem d'obrir debats pedagò-
gics als centres i treballar en comunitat. Ens cal abordar un
pla pedagògic plural i extensiu per a tots els centres de la
nostra Comunitat autònoma i del conjunt de l'Estat que ens
retorni la democràcia als centres; hem d'evitar que ens arra-
bassin aquest bé comú que és l'educació i la converteixin en
un negoci per a uns pocs.
Des de l'STEI Intersindical deim Sí als aprenentatges signifi-
catius i a unes metodologies actives i dinàmiques per a tot-
hom. Deim Sí a una educació pública, democràtica,
coeducadora, laica i de qualitat, ja que ens hi va el futur de la
nostra terra.    
Per aquest motiu, els propers dies 12 i 13 de maig l'STEI Inter-
sindical organitzarà unes Jornades d'Innovació a l'illa de Ma-
llorca, perquè pensam que sempre és un bon moment per a
analitzar el nostre sistema educatiu, per a millorar-lo, per a
garantir-ne la qualitat, per obrir el debat sobre la pedagogia
que es du a terme en els centres educatius, i per a posar en
comú totes les bones pràctiques que el conjunt del professo-
rat tira endavant dia rere dia amb passió i energia en benefici
de tota la comunitat educativa. Hi estau totes i tots convidats.
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